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LES VARIANTS DEL TEXT OCCIDENTAL 
DE L'EVANGELI DE MARC (X) 
(Mc 6,6b-3 1) 
Josep RIUS-CAMPS 
V. QUARTA SECCIÓ: Mc 6,6b-7,23 
La missió a Israel és el tema de la Quarta Secció. Aquesta compren deu perícopes 
repartides en tres períodes. (Les 94 perícopes de que consta 1'Evangeli de Marc estan 
distribuides en XXIV períodes, distribució que tindré en compte a partir d'ara.) En el 
primer període (VIII, en el cdmput global) es narra la missió dels dotze deixebles per 
les contrades de Galilea [A], el desconcert d'Herodes sobre la identitat de Jesús [B], 
amb un relat retrospectiu sobre la decapitació de Joan Baptista [B'], i el retorn dels 
apdstols/missioners [A']. El segon període (IX) comenta en un «Iloc desertn [A], on 
Jesús dona als deixebles el senyal messianic per excel.16ncia [B], pero aquests no el 
comprengueren («vent contrarin), frustrant-se l'exode cap a Betsaida-Júlia, ciutat de 
població mixta pertanyent a la tetrarquia de Filip [A']. El tercer període (X), finalment, 
compren altres tres perícopes, ubicades totes tres en territori jueu: «Arribaren a la terra 
de Gennesar~ (Genesaret), on es produiren nombroses guaricions [A]; els fariseus i al- 
guns lletrats vinguts de Jerusalem interpel.laren Jesús sobre la practica dels seus deixe- 
bles de menjar pa amb les mans impures [B]; en el si de la comunitat, els deixebles li 
preguntaren sobre el sentit de la parabola referent a allo que realment contamina 
I'home [A']. 
En tots tres períodes I'acció es desenvolupa en territori jueu, sense arribar a traves- 
sar completament el mar fins a la riba pagana: [Període VIII] «Mentre recorria les al- 
dees de la rodalia (de Galilea) convoca els Dotze deixebles i els envihn (6,6b), «Anem 
a un lloc desert» (6,3 1); [Període IX] «Pujaren a la barca i se n'anaren cap a un lloc de- 
sert» (6,32), «És un lloc desert~ (6,35), «A I'instant, havent-se alcat, obliga els seus 
deixebles que pugessin a la barca i el precedissin a l'altra riba, en direcció a Betsaidan 
(riba pagana: 6,45), «Quan s'hagué fet fosc, feia temps (nabab D) que es trobava la 
barca al mig del mar» (6,47), car «el vent contrarim els impedia d'arribar a l'altra nba 
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(6,48); [Període X] «Havent travessat a partir d'allí, arribaren a la terra de Gennesar)) 
(6,53), «A qualsevol lloc on el1 acudia, aldees o masies, o a les ciutats» de Galilea 
(6,56), «Es van congregant entorn d'ell els fariseus i alguns lletrats vinguts de Jerosbli- 
ma» (7,1), «Quan hagué entrat en la comunitat, apartant-se de la multitud» (7,17). La 
Secció Cinquena, en carivi, s'ubicarh íntegrament a I'estranger (cf. 7,24). 
[Període VIII] [A] Mc 6,6b-13: Missió dels dotze deixebles a Israel 
La primera seqü2ncia [A] (Per. 33) del període vuite té com a escenari la riba jueva 
del mar de Galilea. Consta de cinc moviments ordenats concentricament a b // c \\ b' 
a'. En el primer, es narra succintament I'ensenyanca impartida per Jesús per les aldees 
de la rodalia [a]; en el segon, la convocatoria dels dotze deixebles i llur missió a Israel 
[b]; el central conté les recomanacions sobre la manera com han de dur a terme la mis- 
sió [c]; en el quart moviment, es completen amb uns consells sobre la convivencia [b']; 
finalment, en el darrer, es descriu el tipus de missió que dugueren a terme [a']. 
[a] 6,6b: Ensenyanca de Jesús per les aldees de la rodalia 
En el primer moviment [a] es ressenya I'ensenyament que Jesús impartí per la roda- 
lia. 
484. (Kai ne~~f jyev)  Ó 'Iyooús S01 f I 3  28. (1424)pc f ff2 11 om. B D re11 [v.l. NR]. 
484) En els manuscxits,' el kefálaion 14 comenca en el v. 7. Wescott - Hort, Merkg, 
Bover5, Aland, Syn., GNP fan comencar la perícopa en el v. 6b; NA2' dubten entre el 
v. 6b (en majúscula) i el v. 7 (també en majúscula). L'«ensenyament» de Jesús és inse- 
parable de I'«enviament» dels Dotze i conté la composició de lloc de la perícopa. 
L'explicitació del nom de «Jesús», amb article, en el Cbdex Sinaític confirma que, se- 
gons aquest manuscrit, I'hemistiqui pertanyeria a la perícopa anterior. 
[b] 6,7: Convocatdria, autorització i missió dels dotze deixebles 
El segon moviment [b] conté la convocatoria, la delegació de poders sobre els espe- 
rits irnrnunds i la missió en comunitat dels dotze deixebles. 
485. n g o o n a h ~ i ~ a l  TAI B (S A C rell) 11 xQoonaheoáy~vo~  D, conuocatis d (f' 
565 ff- sy". 
486. (zocs 6 h 6 ~ x a )  ya0ytas  D, discipulis d (1071 ff2 sy" 11 om. B (S A C rell). 
487. xa i  fl&azo a6toGs &nootdhh~t.v 660 660 B (S A C rell) 11 &nÉoze~hev 
a6~o.irs &va 660 D, misit eos per binos d (565 ff2 sy". 
1. Cf. R. SWANSON (ed.), New Testament Greek Manuscripts. Variant Readings Arranged 
in Horizontal Lines Against Codex Vaticanus. Mark, Sheffield 1995, p. 82. 
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488. na i  EGiSov B (S A C rell) ) (  606s D, dans d (565 aur c e ff2) [v.l. NR]. 
485) El TAI, amb el present actualitzant, dóna molta més importancia a la convo- 
catoria que el TOc (part. aor.). 
486) Per al TAI, «els Dotze» ja és una expressió estereotipada, com havia deixat 
ben clar en les dues primeres mencions (3,14B: Exoiyoev 666ena; 3,15B: Exoiyoev 
zoiq 6 6 ó ~ n a ) .  Per al TOc, en canvi, en aquesta segona menció Marc qualificaria «els 
Dotze» de «deixebles», amb article anafdric a la primera: «Instituí que fossin Dotze en 
companyia dYell» (3,14D). A partir de I'enviament en missió, «els Dotzen esdevindrh 
una expressió estereotipada també en DO5 (cf. 9,35; 10,32; 24,10.17.20.43). Tanma- 
teix, en 11 , l l  DO5 els qualifica novament de «deixebles» (peza aWv 6 6 6 ~ n a  
paByt Wv). 
487) El TAl és conseqüent amb el fet d'haver donat relleu a la convocatoria. Per 
aixo es limita a dir a continuació que «comenta a enviar-los de dos en dos». El TOc, 
en canvi, posa I'accent en I'acció complexiva d'«enviar-los en grups de dos». Ja en 
3,14, el TAI havia posat I'emfasi en la constitució dels Dotze (Enoiyoev 6h6ena, as- 
pecte estatic) més que en llur doble funció @a & o ~ v  pet' a6toG na i  &xootÉhhg 
a6zo.u~ nye6ooa~v), mentre que el TOc separava degudament la primera funció (as- 
pecte dinamic) de la segona (Lva &DLV 6 h 6 ~ n a  pez' a6 t00  n a i  :va &xootÉhhq 
a6zo.u~ nyeljooe~v zo &6ayyÉh~ov).~ La reduplicació del TAI (660 66o), més aviat 
vulgar (una manera col-loquial d'expressar una di~tribució),~ considerada per alguns 
com una traducció de la llengua semita," equival a l'expressió distributiva del TOc 
(&va 660).~ 
488) L'imperfet del TAI, relligat amb I'expressió anterior amb una copulativa, indi- 
ca simultaneitat entre l'acció d'senviar-los» i la de «conferir-los autoritat». El participi 
aorist del, TOc, en canvi, connota anteriontat: «els envia en grups de dos, després de 
conferir-los autoritat sobre els esperits irnrnunds». 
[c] 6,8-9: Znstruccions als missioners 
En el centre de la perícopa [c], Marc enumera set ordres taxatives (naefiyys~hev) 
que Jesús impartí en aquella ocasió6 als dotze deixebles: cinc de negatives («que no 
prenguessin res... pa, sarró, xavalla ..., dues túniques») i dues de positives («bastó ..., 
sandhlies~). 
(V. 8) 489. py6Év ... pfi ... pfi... pfi TAI B (S A C rell, ne quid. .. non... non... neque 
d) 11 py6Év ... pfiz E... pfize .... pfite TOC D (O 565) [v.l. NR]. 
490. dezov ... x f i ~ a v  TAl B (S C L A O 33. 579) (1 xfieav ... a ~ z o v  TOc D, pe- 
ram... panem d (A K M N U W Ií f'." 2.28. 157.565.700. 1071. 1424 M) [v.l. NR]. 
2. Vegeu «Les variants ... de 1'Evangeli de M a r o  (VI-VII), núms. 220-221. 
3. ZERWICK -GROSVENOR, Analysis, 121. 
4. BAUER, WNP,  s. v. 660 5. 
5. Cf. B.-D.-R., 9 248,l i n. 2. 
6. ZERWICK - GROSVENOR, Analysis, 121: «(xct@a- with idea of transmission, passing on a 
message or order) charge, cornmand one, aor. perhaps irnplying al1 together on one occasion». 
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(V. 9) 491. EvGljoao0~ TAI B* (II* Q 33. 124. 788 pc bo) ( -0ao0al B2 892. 
2427 pc ( 1  - a q o 0 ~  TOc D (S A C K M U W A [O IIc f 2. 28. 118. 157. 579.700. 
107 1 M; N-A2'). 
489) Segons el TAI, els tres incisos negatius amb pfi serien una explicació del 
py6Év inicial, mentre que, segons el TOc, els tres incisos correlatius amb pfite ocupa- 
rien el centre de I'enumeració, precedits pels dos incisos inicials en negatiu i positiu 
i seguits dels dos finals en positiu i negatiu (estructura quiistica: - + 1 - - - ( + -). 
490) En el TOc s'inverteix I'ordre «pa ... sarró» del TA1 en «sanó ... pa», ocupant el 
«pa» el centre de l'enumeració, flanquejat per «sarró» i exavalla a la faixa». 
491) En el darrer incís, en discurs directe, el TAI prefereix I'imperatiu aorist, men- 
tre que el TOc opta pel subjuntiu aorist, també en discurs directe. 
[b'] 6,10-11: Consells per a la conviv2ncia 
En el quart movimerlt [b'], Jesús completa les set ordres precedents afegint 
(Eheyev) dos consells prhctics per a facilitar la convivencia. 
(V. 10) 492. (6nov E&v/&v &ioÉheyt&) ei5 oiniav TAl B (S A C rell) I( orn. TOc 
D, quocumque introieritis d [v.l. NR]. 
(V. 11) 493.65 a v  tono5 (- C* fL)  pil6ÉEqtal 6pCq TAl B (S L W A fI3 28.69. 
124.579.788. 1346.2427 pc syhmg co) 11 6001 E&v/&v pfi G É ~ o v t a ~  6poI~  TOc D, qui- 
cumque non receperint vos (A Cc K H M N U [[O] IIc Q 0167vid. 2. 33. 157. 565. 700. 
1424 M latt ~y* .~ ) .  
494. (tov XOVV) tov 6 n o n a ~ w  TAl B (S A C rell) 11 om. TOc D d (33.565. [579]. 
700 lat sy" [v.l. NR]. 
492-493) B03 concreta més que D05, pero aquest personalitza: «Quan entreu en 
una casa... 1 si un lloc no us rep» (TAI); «Onsevulla que entreu ... 1 aquells que no us 
rebin* (TOc). 
494) El TAI explica que es tracta de «la pols de sota els peus», precisió innecessi- 
ria, a no ser que es vulgui donar raó que portaven sandilies. 
[a'] 6,12-13: Una missió per l'estil del Baptista 
~ 
En el darrer moviment [a'], es comprova la manera com han dut a terme la missió. 
Segons el TOc, quan Jesús elegí els Dotze, ho féu amb la intenció d'«enviar-los a pro- 
clamar la bona notícia ( to &6ayyÉhlov)»; aquí, en canvi, es limiten a «proclamar que 
es penedissinn, com féu Joan Baptista (cf. 1,15). 
(V. 13) 495. EEÉfiahhov TAI B (S A rell, eiciebant d) ( 1  EtÉfiahov TOc D (C M Y 
A fI3 33. 118. 124*. 157. 579. 1071) [v.l. NR]. 
496. flhe~@ov TAI B (S A C rell) 11 Orhei~avzes TOc D (unguentes d it) [v.l. NR]. 
497. na i  (E~EQ&~EVOV)  TAI B (S A C rell) 11 om. TOc D d (it) [v.l. NR]. 
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495) L'imperfet iteratiu del TAl es correspon arnb I'aorist complexiu del TOc. 
496-497) El TAL empra de nou I'imperfet (xai fíhe~@ov), seguit d'un tercer també co- 
ordinat (itai E~EQ~JGEVOV),  en total quatre accions: «proclamaren» [l], «expulsaven» [2], 
«ungien» [3] i «guarien» [4]. El TOc tan sols n'enumera tres: «proclamaren» [l], «expul- 
saren» [2] i «havent-los ungit ... guarien~ 131, és a dir que guarien ungint-los arnb oli. 
[a] 6b Es va posar a recórrer les al- 
dees de la rodalia ensenyant. 
[b] 7 Llavors convoca els Dotze i 
comencii a enviar-los de dos en dos, i 
els conferia autoritat sobre els esperits 
immunds. 
[c] 8 Els ordena que no prenguessin 
res per al camí, excepte un bastó tan 
sols: ni pa, ni sarró, ni xavalla a la faixa; 
9 aix6 sí, ben calcats arnb sandiilies, 
pero «no us poseu dues túniques!» 
[b'] 10 Els continuava dient: «Quan 
entreu en una casa, resteu-hi, fins que 
no'en sortiu. 11 1 si un lloc no us rep ni 
us escoltin, en anar-vos-en espolseu-vos 
la pols de sota els vostres peus, com a 
prova contra ells.» 
[a'] 12 En sortir, proclamaren que es 
penedissin; 13 expulsaven molts dimo- 
nis, ungien arnb oli molts malats i gua- 
rien. 
[a] 6a Es va posar a recórrer les al- 
dees de la rodalia ensenyant. 
[b] 7 Llavors convocii els Dotze dei- 
xebles i els va enviar en grups de dos, 
després de conferir-los autoritat sobre 
els esperits immunds. 
[c] 8 Els ordena que no prenguessin 
res per al camí, excepte iin bastó tan 
sols: ni sarró, ni pa, ni xavalla a la faixa; 
9 aixo sí, ben calcats arnb sandiilies, 
pero «no us poseu dues túniques». 
[b'] 10 Els continuava dient: «Onse- 
vulla que entreu, resteu-hi, fins que no 
en sortiu. 11 1 aquells que no us rebin ni 
us escoltin, en anar-vos-en espolseu-vos 
la pols dels vostres peus, com a prova 
contra e1ls.n 
[a'] 12 En sortir, proclamaren que es 
penedissin; 13 expulsaren rnolts dimo- 
nis i, havent-los ungit arnb oli, guarien 
molts malats. 
[B] Mc 6,14-16: Dubtes d'Herodes sobre la identitat de Jesús 
En la segona seqüencia [B] (Per. 34), Marc enumera les diferents versions que els 
Dotze havien escampat entre la gent sobre la identitat de Jesús i que havien arribat a oides 
del rei jueu, Herodes. Consta de cinc moviments estructurats entom d'un centre: a b / /e  \\ 
b' a'. El primer [a] i el darrer moviment [a'] tenen com a protagonista Herodes i servei- 
xen de marc als tres moviments centrais, on s'enumeren tres opinions diverses sobre la 
identitat de Jesús, formarit un tríptic: Joan Baptista [b] // Elies [c] \\Un dels profetes [b']. 
[a] 6,14a: Arriben a oiües d'Herodes opinions contrastades sobre Jesús 
En el primer movirnent [a] es comprova l'anibada a oides del rei Herodes de les variades 
opinions que els Dotze havien anat escampant al llarg de la missió sobre la persona de Jesús. 
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498. Ó f3ao~heGs ' H Q ~ G ~ s  TAI B (S A c* rell) 11 ' H Q ~ G ~ S  Ó P a o ~ h e l j ~  TOc D, 
Herodes rex d (Cc F 565.700) [v. l. NR]. 
498) El TAl recalca l'aposició, «el rei Heredes));' no així el TOc. En la perícopa 
annexada (Per. 35) tant «Heredes» (VV. 17a.18.20.21.22b) i «Herodies» (VV. 
17b.19.22a) com «el rei» (VV. 22.23.25.26.27) constituiran la trama del relat retrospec- 
tiu. 
[b] 6,14c: Primera opinió: Joan Baptista 
En el segon moviment [b] es refereix l'opinió dels qui propalen que Jesús és Joan 
Baptista que ha ressuscitat d'entre els morts. 
499. Eheyov TAI B (W 2427 pc a b f f  vgm%am" ) 6Ehyooav D (1 Eheyev S A C K L 
M N U W A O II 52 0260 f ' . I 3  1. 33.28.565.579.700. 1071. 1424 M lat sy co. 
500. ('Ioávv[-v- B L l q ~ )  Ó Pan~ í (ov  TAl B (S A C rell) 11 Ó panz~o~r i c  D (W 
O 52 f I 3  28. 33.579. 700. 2542 al latt samss). 
499) B03 i DO5 difereixen tan sols pel que fa a la forma de l'imperfet, essent més 
arcaica (freqüent en els LXX) la de D05.' El Cddex Sinaític i la gran majoria de cd- 
dexs, en comptes de la tercera persona del plural, presenten la tercera del singular i ho 
refereixen, per tant, a Herodes (sic), de manera que I'incís c$aveeov yáe fins a-VtoO 
passa a ser un incís parentetic a l'interior del moviment. 
500) B03 empra sempre la forma ' I o á v q ~ ,  amb una sola -y-; D05, sempre la ge- 
minada -vv- (llevat d'1,29 i 6,25; do5 llegeix constantment Iohannes). Sorpren que el 
TAI conservi encara el participi present (cf. 1,4: Ó panti(ov), «el qui batejan, tant 
aquí com en el v. 24, com si Joan continués en actiu, mentre que en 6,25 i 8,28 el qua- 
lifica ja amb l'adjectiu «el baptista)), com fa el TOc en totes quatre ocasions (cf. VV. 
5.7.9; en 1,4, en canvi, llegia panzicwv quan Joan batejava en actiu). 
[c] 6,15a': Opinió general: Elies 
En el moviment central [c] apareix Elies com l'opinió majorithria (cf. 8,28; 
9,4.5.11.12.13; 15,35.36). No hi ha variants. 
[b'] 6,15b: Tercera opinió: Un dels profetes 
El quart moviment [b'] conté I'opinió que completa el conjunt d'opinions que els 
Dotze deixebles formularen sobre la persona de Jesús. Segons alguns cercles, seria «un 
dels profetes». 
7. B.-D.-R., 5 268, n. 1.  
8. Cf. MOULTON -HOWARD, 11, 194; B.-D.-R., $$ 82; 84,2. 
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501. l l go@qar l~  81s t ó v  nqo@qtWv TAl B (S C* L W O 565. 1582.*) 1 
Ilqo@fitq5 Eativ, &S t. neo@. A C ' G K M N U ll f13 2. 157. 579. 1071. 1346. 
1424 M lat sy sa bo ( l lqo@qtqs &S t .  neo@. A 1.28. 118 (700. 1582') ( 1  115 t .  
neo@. TOc D (Quasi unus exprophetis d it) [v.l. NR]. 
501) Malgrat la varietat de llicons, «un dels profetes» és comú a totes elles. El 
TOc, pero, no el presenta «com un dels profetes», sinó que afirma taxativament que és 
«un dels profetes». 
[a'] 6,16: Reacció d 'Herodes 
En el darrer moviment [a'], Herodes es pronuncia per un Joan Baptista redivivus. 
502. 6 ('Hq(dq5) TAI B (S A rell) 11 om. TOc D (C U V pm) [v.l. NR]. 
503. Ehsyev TAI B (S C L A O 33. 892.2427 pc bo) 11 E ~ E Y  TOC D, ait d (p4'"'* A 
W 0269 f ' . I3  M). 
504. (&nene@ah~aa) 'Ioavv(-v- B)qv, 0 6 ~ 0 5  fiyÉq0q TAI B (-vv- S2 L W A 
[33]. 892'. 2427 co) 1 ' I oavvq~ ,  06tó5 Eot~v. aVtb5 fiy. En v ~ n q ó v  A (C) 0269 M 1 
0 6 ~ 0 ~  'Ioavvqs ry. S* 1 0 6 ~ 0 ~  Eot~v ' I o .  a6 tbs  En v ~ n q ó v  fiy. O (fl) 565.700 pc 
it ( 'Ioavvqv, 0 6 ~ 0 5  En v ~ n q ó v  ry .  (fI3) 28. 69. (124) 788 (892') pc lat bom"( 0 6 t o ~  
En v ~ n q ó v  fiy. TOC D, hic a mortuis surrexit d. 
502-503) La presencia de I'article en el TAI és anafdrica a la menció de l'inici; He- 
rodes hi diria la seva, com una opinió més entre les que s'anaven formulant: l'imperfet 
Eheyev esti en la mateixa Iínia que eis aitres tres imperfets en Eheyov. Segons el TOc, 
en canvi, l'absencia de l'article indica que el narrador vol reprendre senzillament el 
que acabava d'apuntar a l'inici, després d'haver-nos informat sobre les diverses opi- 
nions que circulaven i que havien arribat a oides d'Herodes [b c b']: Kai  flnovoev 
' H Q c $ ~ ~ s  6 pao~hsi-q nth. [a] 11 &noUaa~ 6E ' H q 4 6 q ~  ~ k e v  [a']; I'aorist ehev  deci- 
deix amb quina de les tres opinions combrega Herodes. 
504) La gran abundancia de variants és deguda a la contaminació del dos tipus de 
text, alexandrí i occidental. El TOc reprgn la primera opinió, pero invertint quiistica- 
ment l'ordre dels mots: Eyqysetai En vengWv //En veneóv ryÉq0q. Segons el TAI, 
seria la primera vegada que Marc aplicaria el terme tecnic ryÉp0q, sense cap més qua- 
lificatiu, a un altre personatge que no fos Jesús (16,6: cf. 14,28). Tant amb Eyeiqo com 
amb &viotqpi Marc precisa sempre que la resurrecció ha tingut lloc d'«entre els 
morts» (En veneóv: 6,14.16; 9,9.10; 12,25.26). 
[a] 14 Se n'assabenti el rei Herodes, [a] 14 Se n'assabenti Herodes, el 
car havia esdevingut manifesta la seva rei, car havia esdevingut manifesta la 
anomenada. seva anomenada. 
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[b] Deien: «Joan, el qui bateja, ha 
ressuscitat d'entre els morts, i per aixo 
actuen les potencies en ell.» 
[c] 15 Altres, pero, deien: «És 
a Elies!» 
[b'] Altres, finalment, deien: «És un 
profeta, com un dels Profetes.» 
[a'] 16 En sentir-ho, pero, Herodes 
deia: «A qui jo vaig fer decapitar, Joan, 
aquest ha ressuscitat!» 
[b] Deien: «Joan, el baptista, ha res- 
suscitat d'entre els morts, i per aixd ac- 
tuen les potencies en ell.» 
[c] 15 Altres, pero, deien: «És 
Elies !» 
[b'] Altres, finalment, deien: «Un 
dels Profetes.» 
[a'] 16 En sentir-ho, pero, Herodes 
digué: «A qui jo vaig fer decapitar, 
aquest ha ressuscitat d'entre els morts!~ 
[B'] Mc 6,17-29: Relat retrospectiu sobre la mort de Joan Baptista 
La tercera seqükncia [B'] (Per. 35), l'única perícopa en que no apareix cap re- 
ferencia a Jesús, presenta un relat retrospectiu sobre la mort de Joan Baptista. Enllaca 
amb la perícopa precedent amb una explicativa (ya@), manera insdlita d'iniciar una 
nova seqüencia. Sorprenen igualment en aquesta perícopa la diversitat de partícules 
connectives dels diferents moviments, sobretot segons DO5 (ya@, VV. 17.18.20; 66, 
VV. 19.22D.24aD.24c.28D.29D; nai  ... 66, v. 21D; nai,  VV. 21B.22B.23.24aB.25.26B. 
27B.28B.29B; &hha, v. 27D; asindetic, v. 26D). D'altra banda, no hi ha dubte que 
constitueix una perícopa independent. Consta de catorze moviments: a b c d e f g //gJ 
f '  e' d' c' b' a' ,  amb un doble centre: el jurament d'Herodes de donar a Herodies-filla 
tot el que li demanés, fins la meitat del seu regne [g] // la pregunta de la noia a la 
seva mare sobre que li havia de demanar [g']. A banda i banda es corresponen per pa- 
relles: el reconeixement d'Herodes a Herodies-filla per haver dansat, amb la promesa 
que li donaria el que volgués [f] // la resolució de la mare dient que demanés el cap 
de Joan Baptista [f']; el banquet ofert per Herodes a tots els magnats de Galilea [e] // 
l'entrada de la noia prop del rei demanant-li en una safata el cap de Joan Baptista 
[e']; el temor reverencia1 d'Herodes envers Joan [d] // la tristesa del rei quan ho va 
sentir, per raó dels juraments que havia fet [d']; I'odi a mort d'Herodies-mare envers 
Joan [c] // I'ordre donada per Herodes al botxí perque li portés el cap de Joan Baptis- 
ta [c']; el motiu d'aquest odi [b] // la realització de la venjanca [b']; l'empresonament 
de Joan Baptista per incitament d'Herodies, la dona de Filip [a] // l'enterrament del 
cadaver de Joan a carrec dels seus deixebles [a']. En el tram ascendent abunden els 
noms propis: Herodes (VV. 17.18.20.21.22b), Herodies, esposa de Filip (VV. 17.19), 
Herodies-filla (v. 22a), mentre que, a partir del moment en que Herodies va agradar 
a Herodes amb la seva dansa, els personatges són nomenats segons la funció que 
exerceixen: «el rei» (VV. 22c.25.26.27B), «la noia» (VV. 22c.28b.28c), «la seva mare» 
(VV. 24.28~). 
[a] 6,17: Herodes fa empresonar Joan per incitament dlHerodies, ex-dona de Filip 
El primer moviment [a] conté tots els elements que es desenvoluparan al llarg del 
relat: Herodes fa presoner Joan a instancies d'Herodies, I'ex-dona de Filip, a qui el1 ha- 
via esposat. 
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505.6 ('Hg$Gqs) TAI B (S A C rell) (1  om. TOc D (W f t 3  L) [v.l. NR]. 
506. Ev +vAailrj TAI B (P45Vid S [A] C K L M N U [W A] Il [f' 21. 33. 157. 579. 
[1071]. 1424 M, [Or]) 11 xai  Epahev E ~ S  +vhaxfiv TOc D, et misit in carcerem d (O 
f13 28. [565]. 700 al it) [v.l. NR]. 
507. T ~ Y  yvvaixa (Q>t.Ahnov) TOc D, uxorem d (S A Bc C rell) 11 om. B* [v.l. 
NR] . 
508. (6~1) a 6 ~ q v  Eyapqacv TAI B (S A C rell) 11 Ey. a6z.Jlv TOc D, duxisset eam 
uxorem d (565) [v. l. NR]. 
505) L'article davant Herodes indica que el TAI no considera que es tracti d'una 
perícopa independent; DO5 evita, per aquest motiu, I'article i empra prolepticament el 
pronom (també B03), un clar ararnai~me.~ 
506) Segons el TAI, Herodes hauria «fet encadenar» Joan «en una presón; segons 
el TOc, I'hauria «fet encadenar i tancar en una presón, I'expressió més característica 
(cf. Mt 5,25; 18,30; Lc 12,58; 23,19; Ac 16,23.24.37; Jn 3,24). 
507) B03 reté tot sol I'expressió ((Herodies de Filip», ambigua. 
508) El TAI posa I'accent en el pronom referent a la dona de Filip que Herodes ha- 
via esposat adulterinament, anticipant-lo a I'acció verbal." 
[b] 6,18: Recriminació de Joan Baptista a Herodes 1 
El segon rnoviment [b] constitueix un parentesi on el redactor ens informa sobre la 
recriminació que Joan havia fet a Herodes quan aquest esposa la muller del seu germa. 
509. 6 ('Ioav[v]q~) TAI B (S A C rell) (1  om. TOc D (28) [v. l. NR]. 
510. 6~t .  TAI B (S A C rell) 11 om. TOc D d (28. 1424pc lat) [v.l. NR]. 
509) La manca d'article confirma que es tracta d'un parentesi redaccional. 
510) De les 73 introduccions del discurs directe que s'han presentat fins ara, tan 
sols en 13 s'explicitava 1 '6~1 recitativum, molt freqüent en Marc i Joan, equivalent als 
nostres dos punts (:):" 1,15.37; 2,1.12; 3,21.22a.22b; 5,28.35; 6,4.14.15a.I 5b. El TAl 
I'ha explicitada ja en altres 6 ocasions: 1,40; 2,7.17; 3 , l l ;  4,21; 5,23. 
[c] 6,19: Odi a mort d'Herodies a Joan 
El tercer moviment [c] enllaca amb el fil narratiu [a], que havia quedat interromput 
pel parentesi. Narra I'odi a mort que sentia Herodies contra Joan i la seva impotencia 
per a dur-ho a terme. 
51 1. a6zov &nox.c&ivat. TAI B (S A C rell) 11 &n. a h ó v  TOc D, occidere eum d 
(U 565. 700 lat sy) [v.l. NR]. 
9. Cf. ZERWICK, Graecitas, $3 204s. 
10. Pel que fa a I'ús de 6 z ~  causal en comptes del pronom relatiu, vegeu ibíd., $ 424. 
11. Cf. ibíd., $ 416; B.-D.-R., S 470,l. 
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511) Com havia fet en el v. 17," el TAl posa l'emfasi en el pronom, relatiu ara 
a Joan Baptista, anticipant-lo a l'acció verbal. 
[d] 6,20: Temor reverencia1 i inter2s d'Herodes per escoltar Joan 
El quart moviment [d] constitueix un nou parentesi redaccional, on hom informa els 
lectors sobre la relació de temorlinteres d'Herodes envers Joan. 
5 12. (6inalov nai) &ytov eivai, na i  ( o u v e ~ f i ~ e ~ )  TOc D, sanctum esse, et d (c i) I( 
a y ~ o v  B 1 &y., na i  S A C re11 [v.l. NR]. 
513. (nohha) finóeel TAl B (S L [W] O 2427 co) 11 Enoiei TOc D, faciebat d (A C 
K M  N U ll f '  2. 33. 157. 565. 579. 700. 1071. 1424. 1582 M lat sy eth) 1 iX. Enoiel S2 
f l3 28.69 arm. 
512) El representant del text alexandrí, B03, motiva la protecció exercida per Hero- 
des sobre Joan en la convicció que aquest «era un home just i sant»; el TOc, en canvi, 
ho vincula al temor que sentia envers ell; semblantment la resta de testimonis. 
513) Segons el TAl, Herodes, després d'escoltar Joan, «quedava molt (xohhk, 
adv.) desconcertat~; segons el TOc, en canvi, «feia molees coses (nohha, n. pl.)», 
empes per la predicació de Joan. Marc tan aviat usa nohha en sentit adverbial (1,45B; 
3,12; 5,10.23B.38D.43B; 6,20B; 9,26; 15,3) com en qualitat d'adjectiu substantivat 
(4,2B; 5,26; 6,23D.34; 7,4.13; 8,31; 9,12; 12,41). 
[e]  6,21: Herodes celebra el seu natalici arnb un banquet ofert a tots els magnats de 
Galilea 
En el cinqu2 moviment [e]  es conta el banquet que Herodes va oferir a tots els mag- 
nats de Galilea amb motiu del seu natalici. 
514. na i  yevopEv~1~ 6É TOc D* ([- nai  O 565.700 it]) 11 n. yev. TAI B (S A C 
D"." re11 d) [v.l. NR]. 
515.  TE TAl B (S A C rell) ( 1  om. TOc D d (lat) [v.l. NR]. 
516. zois yeveoioi~ TAl B (S A C rell) 11 T. yeve0(-X- D*)hiois TOc DA, natali d 
[v.l. NR]. 
517. ( ~ 0 %  p~y~(nOio~v) a6zo.li TAI B (S A C rell) 1) om. TOc D d (l .  565. 1582" pc lat). 
514-516) La combinació de partícules (nai ... 66) de D05* és única en 1'Evangeli 
de Marc. A l'inici ja hem anotat la diversitat de partícules connectives que presenta 
aquest relat retrospectiu. B03, per la seva banda, relaciona directament el banquet ofert 
per Herodes amb motiu de l'aniversari del seu naixement amb l'«ocasió oportuna» que 
esperava Herodies-mare; aix6, unit a les variants que comprovarem tot seguit en el mo- 
viment següent [fJ, comporta una serie de canvis en l'estructura de la perícopa. D05, 
12. Supra, núm. 508. 
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en canvi, juxtaposa simplement aquesta aocasió oportuna» al banquet ofert per Hero- 
des pel seu natalici. za yevÉot.a significa propiament «la festa celebrada en I'aniversari 
del naixement dels morts», com a contradistinta de za ysvéeh~a, «la festa del natali- 
ci», si bé és emprada com a sinhnim d'aquesta en el grec tarda.l3 
517) El TAI qualifica de vassalls seus els nobles de Galilea; el TOc enumera els 
tres estaments que detenten el poder sota el rei Herodes, sense més qualificatius: no- 
bles, tribuns militars de I'exercit roma i pnncipals dingents polítics de Galilea. 
[fl 6,22: Herodies, la filla dlHerodes, el captiva arnb la seva dansa, i el rei promet do- 
nar-li el que li demani 
En el sise moviment [fl entra en escena la filla dYHerodes, Herodies, que porta el 
mateix nom que la seva mare tant segons el text alexandrí com segons I'occidental. 
D'acord arnb altres fonts, en canvi, es diria Salomé i seria la reneboda d'Herodes. 
518. xai ~ioeheoljoqc TAI B (S A C rell, cumque introisset d) 11 eioeh.0. 6É TOc D 
(28. [565]) [v.l. NR]. 
519. ( z f j ~  Buyazgo~) a6zoS 'Heq6~a60c TAI i TOc B D d (S L A 565 pc [arm]; 
N - A ~ ~ )  (1  a6tfi5 zfjg 'He. A C K M N U (W) r O II f13 2.28.33. 157.579.700. 1071. 
1424 M, N-A25 1 tfi~ 'He. f 1  205 pc (aur b c f) S~"~.P"' co eth. 
520. fjeeoev TAI B (S C* L A 33.2427 pc c ff2) (1 xai &eqoaoq~ TOc D, et placuis- 
set d ( p 5  A Cc K M  N U W r O I'I f1.13 2.28. 157.565.579.700. 1071. 1424. M lat). 
521. Ó 6E paot.he6~ E ~ E V  TAl B (S C* L A 33. 2427 sa; N-A") 11 ~ h e v  Ó pao. 
('HeQ6qg p 5 )  TOC D, dixit rex d (P"SC [A] C3 W O f M it syh bom"; N-AZ7). 
522.6 &&v BÉhy5 TA1 B (S A Cc rell) (1 6 BÉhelg TOc D, quod uis d (C* [A] f 1  565 
pc) [v. l. NR]. 
518-520) Segons el TAI, els VV. 21-22a constitueixen un sol moviment [e]: l'avinen- 
tesa que Herodies-mare esperava es presenta el dia que Herodes oferí un banquet als 
magnats de Galilea i que la seva filla Herodies captiva el rei arnb la seva dansa. En can- 
vi, el TOc marca arnb una disjuntiva que en el v. 22a comenqa un nou moviment [fJ. 
521) En contrapartida, el TAI indica arnb una disjuntiva que comenqa un nou movi- 
ment en el v. 22b [fl, mentre que el TOc considera aquest hemistiqui com part del ma- 
teix moviment. 
522) El TOc és més expressiu («el que vals», lit.) que el TAI «qualsevol cosa que 
vulguis» (subj. + avj. 
[g] 6,23: Herodes jura a Herodies que li donarhfins la meitat del seu regne 
El sete moviment [g] constitueix el punt culminant del tram ascendent de la períco- 
pa [a-g]. Herodes, captivat per la dansaire, no en tingué prou arnb una promesa i ho re- 
colza arnb juraments. 
13. LIDDEL - SCOTT - JONES, S.V.: «y~vÉu~a, TOL  day kept in memory of the birthday of the 
dead [...]; to be distinguished from y~vkeh~a birthdaylfeast, though used for it in [...] later Greek.» 
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523. (Opoaev a6tTj) nohhá TOc D, multa d ( P 5  O [28]. 565.700 it vgmSS arm; N- 
A2') I (  om. TAI B (S A CZvid E G H K M N U Y A ii 52 f i 3  2'. 33. 69. 118. 124. 157. 
579. 1071. 1346. 2427 M lat syp.h samss bo; N-AZ7). 
524. 6 TL Eáv pe (aitqoqs) TAI B ( P 5  A 33". 118. 124. 1241. 1342. 1424. 2427 
pc; N-A27) ( 6 ~ 1  O Eáv VE A C E F G K M U Y O ií s2 2.28. 157.579. (565). 700 M, 
quod quidquid me d latt 1 6 t ~  6 6áv S H L N f13 69. 1071. 1346 M, N-A2' 11 E'( t l  iyv p~ 
D. 
525. Ewq fipiaovs TAI B (S A C E F G H K L M N' U Y [W] r [A] O ii [a] f'.13 
2. 33. 28. 69. 118. 124. 157. 579. 700. 1071. 1346. 1424) 11 xai  t o  fipiav TOc D, licet 
dimidium (%&Y: 565 lat). 
523) nohhá del TOc no s'ha de prendre en sentit adverbial, sinó com un adjectiu 
substantivat («moltes vegades», és a dir «molts juraments»).14 
524) Respecte al que hem observat en el verset anterior," el TAI reprkn prhctica- 
ment la mateixa fórmula: «Tot al16 que em demanis ... »; a no ser que hom prefereixi la 
lectura alternativa: 6,~. 'Eáv pe ait"í)qs ..., «Si m'ho demanes...)), que també fa sentit. 
De fet, la variant presidida pel C6dex Sinaític pressuposa aquesta lectura. El TOc, en 
canvi, subratlla molt més la disponibilitat d'Herodes de donar-li «Sigui el que sigui el 
que em demanis». 
525) Novament, el TOc és més explícit: «encara que sigui la meitat del meu reg- 
ne», que no pas el TAI: «fins la meitat del meu regne». 
[g'] 6,24a: La noia pregunta a la seva mare que ha de demanar 
El vuite moviment [g'], segon centre de la perícopa i primer moviment del tram 
descendent, conté la pregunta que la noia adreqa a la seva mare sobre que ha de dema- 
nar al rei. 
526. xa i  (E~~heo.Uaa) TAI B (S L [A] O 33) 11 fi 6E TOc D ([d] A C rell) [v.l. 
NR] . 
526) El TOc ha marcat amb una disjuntiva tant l'entrada com la sortida de la noia 
( ~ i a ~ h e 0 6 ~ r g  66 //Ti 6E ESeheoGoa), recalcant, així, en l'un [fj i I'altre moviment 
[g'] que la noia desconeixia els plans de la seva mare (només ella esperava I'«ocasió 
oportuna»). Aix6 no queda tan clar en el TAI, car en ambdues ocasions empra la partí- 
cula copulativa: en el primer cas [e], enllaqant els dos genitius absoluts (xai yevo- 
pÉvys f ipÉ~a2 ~ 6 x a i e o v  [...] xai  eiaehOo6oq~ t?js Buyateos a6toO ' H ~ q 6 ~ 6 6 o s ) ;  
en el segon [g'], unint la sortida de la noia amb el jurament d'Herodes (xai Opoaev ... 
//xai E~eh00Goa E ~ ~ E V  ...), implicant en certa manera la noia amb els plans homicides 
de la seva mare. 
14. Cf. infra, 6 ~ a  zocs 6 ~ x o v ~ ,  v. 26. Pace METZGER, A Textual Commentary, 77.  Vegeu 
sidpra, núm. 513. 
15. Vegeu núm. 522. 
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[f ] 6,24c: Resposta contundent de la mare 
El nov2 moviment [f 1, conté la resposta categorica de la mare. 
527. (Iwav~[-v- B 124*]ou) toG f l a n t i ~ o v z o ~  TAl B (S L A O 565) 1) toG 
f ianz~oto0 TOc D, baptistae d (A C rell) [v.l. NR]. 
527) Exactament com en la perícopa anterior,I6 el TAI parla com si Joan estigués 
encara en actiu; el TOc ja ho considera un atribut identificatiu. 
[e'] 6,25: La noia demana al rei el cap de Joan Baptista 
En el des2 moviment [e'], la noia, fent seus els plans de la seva mare que esperava 
l'«ocasió oportuna» [e], demana al rei que li portin, ara i aquí, en una safata el cap de 
Joan, el baptista. 
528. (~ioeAeoGoa [EAeoúoa S*]) &UeGs p ~ t a  onou6fjs TAI B (S C N W A O 28. 
33.565. 700) 11 om. TOc D d ([- ~ 6 0 6 ~  L 1. 1424. 1582" al] it [- p. un. syS) [v.l. NR]. 
529. t tqoazo  AÉyouoa TAl B (S A C H K M N L U r II f I 3  2.33.69. 124. 157. 
579. 700. 788. 1071. 1346. 1424 M) (1  E ~ E Y  TOC D, ait d (A O f '  28. 565 pc it sySP) 
[v. l. NR]. 
530. OÉAo lva EEautfjs 6 4 s  poi TAI B (S C* L A) 1 O. lva poi 6 9 s  ;E,. A Cc H 
K M N U r II f'.13 2. 28. 33. 69. 118. 124. 157. 579. 700. 788. 1071. 1346. 1424 M 1 
'EEauzfjg 605 poi O 565 it (1 Aós poi TOc D, Da mihi d (pc ff2) [v.l. NR]. 
531. (Exi nivaxl) &6& TOc D, hic d ([q]) [v.l. NR] (1  om. TAl B (S A C rell) [v.l. 
NR]. 
528-53 1) El TAl continua subratllant la complicitat de la noia en la decapitació de 
Joan: a)  «entra tot seguit amb presses»; b) «li demana textualment (AÉyovoa)»; 
c) «Vull», assumint que és la seva voluntat; d) «que ara mateix em donisp, sense cap 
mena de dilació. Els canvis d'ordre i l'abundancia de variants fan suspectes aquestes 
Ilicons. El TOc no dramatitza tant I'escena, pero és igualment categdric: a) «Dóna'm», 
imperatiu; b) «aquí», en la sala del banquet. 
[d'l 6,26: El rei no es fa enrere, perno contrariar la noieta 
En l'onz.2 moviment [d'] Marc posa en evidencia les contradiccions inherents al po- 
der i la seva feblesa. 
532. xa i  (nseiAuxos) TAI B (S A C rell, et d it) 1) om. D [v.l. NR]. 
533. Ws rjilouoev TOc D, mox audit d (it) 11 om. TAl B (S A C rell) [v.l. NR]. 
534. xai  ~ 0 6 s  &vaxaipÉvovs TAl B (C* L W A 1241.2427 pc) 11 x. 61a (+ D d lat) 
t .  ovvavaxe~pÉvou5 D, etpropter simul recumbentibus d (S A Cc O f 33 A4 latt syh). 
16. Cf. núm. 500. 
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535. h0~zTjaa~  6tfiv TAI B (S C L N A [O] 892. [1241]. 2427) 11 a6thv &A. TOc 
D, eam contristare d (A W f 33 M). 
532-535) L'encapcalament asindetic del TOc dóna molt de relleu a la profunda tris- 
tesa que envaí el rei quan va sentir (precisió del text «occidental») la petició de la noia, 
ensems que tracta de justificar la seva covardia de no voler-la contrariar (anticipació 
del pronom) tant per raó (61a + ac.) dels juraments que havia fet com per raó (616 + 
ac.) de la presencia dels comensals ( ~ 0 6 5  avvavane~yÉvov~, com en el v. 22). El TAl 
entén que I'aflicció del rei ha estat causada pels juraments que havia fet en presencia 
dels convidats ( ~ 0 6 s  hvan~~pÉvov~) ,  pero que, malgrat que aixo li produia tristesa, no 
volgué contrariar la noia. 
[c'] 6,27a: Ordres al botxí de decapitar Joan 
El dotz2 moviment [c'] conté les ordres donades al botxí perquh decapités Joan. 
~ ~ ~ . ~ ~ ~ E ~ ~ ~ ~ T A I B ( S C L A O ) I ~ . E ~ ~ ~ É ~ ~ A K M N U W Y ~ I T ~ ' ~  1.2.28. 
33.69. 118. 157. 579. 1071. 1424. 1582 M 11 &hha c6BÉos TOc D, sed statim d (565. 
700 lat) [v.l. NR]. 
537. (hxoateihas) O Pao~heljg TAl B (S A C rell) 11 om. TOc D d (W f '  1. 28. 
118. 565. 700. 1582 latt) [v.l. NR]. 
538. (~~'GÉTC(E&V) EvEyna~ TA1 B (S C A 892. 2427 samSS boP') 11 Evs~0fjva~ TOc D, 
adferi d (A K L M N U W r O IT f1.13 2. 28. 33. [69]. 118. 124. 157. 565. 579. 700. 
1071. 1424 M latt samss). 
536) Herodes ha superat molt aviat, segons el TOc (hhha, en comptes de la copula- 
tiva), l'impasse a que l'havia abocat la petició de la noia. El TAl utilitza quasi en ex- 
clusiva la forma efi065, en sentit temporal, mentre que el TOc diferencia molt bé entre 
~60i j s ,  en sentit local, i &6eÉws, en sentit temporal o qualitatiu." 
537) El TA1 precisa encara una quarta vegada (cf. VV. 22.25.26) que fou «el rei» 
qui envii el soldat encarregat de custodiar el presoner i de portar a teme l'exe~ució.'~ 
538) El TAl utilitza la forma activa 6vÉyna~ (per -&iv),I9 «que portés el seu cap», 
insinuant ja des d'ara que seria el1 mateix el botxí; el TOc empra, en canvi, la forma 
passiva EvexAfjva~, q u e  (li) fos portat el seu cap», que és el que li havia demanat la 
noia a instincies de la seva mare (cf. VV. 24.45), prescindint de moment de qui sera el 
botxí. 
[by] 6,27b-28: El cap de Joan passa de ma en md 
En el penúltim moviment [by] es narra, en una successió ripida de quatre aorists, el 
desenllac del drama. 
17. Vegeu «Les variants ... de 1'Evangeli de Marc» (1), núm. 30; (II), núm. 43. 
18. B03 presenta la forma anexovh0l~o~a; D05*, on~xoM~oeav (-  D"."). 
19. Vegeu ZERWICK, Graecitas, 3 489. 
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(V. 27b) 539. na i  (hnehehv) TAI B (C L W A f '  28. 124.2427 pc d) 11 6 6É TOc 
D (A K M  N U r O II f I 3  2.33.69. 118. 157.565.579.700. 1071. 1424pm M it syh) 1 
om. S 33 pc: h. t. 
(V. 28) 540. (tfiv ne@aAfiv) a 6 ~ o a  TAl B (A C rell) 11 om. TOc D d (S 33 a) [v.l. 
NR1. 
i41. (EGwnev) a d 4 v  TAl B (S A C rell. illud d) 11 om. TOc D (33 pc lat syP) [v.l. 
NR] . 
539) El TOc separa convenientment (66) l'execució de I'ordre, a cirrec del botxí, 
de l'ordre donada pel rei; el TAl les coordina. 
540) La manca del pronom a6tofi en el TOc posa tot l'hmfasi en «el cap» emprant, 
ara sí, també aquest text la forma activa (fíveynsv tfiv ns@ahfiv). 
541) Novament el TAI creu necessari explicitar el pronom, repetint així dues vega- 
des l'expressió EGwnev a6tfiv; el TOc, en suprimir el pronom la segona vegada, posa 
hmfasi en I'acció de passar de m i  en m i  la safata amb el cap del Baptista, del botxí a la 
noia i de la noia a la mare: EGwnev a6tfiv t Q  no@a(~ícp, na i  zo XOQ~(SLOV ~ 6 w n ~ v  tfj 
pqtei a6rijs. 
[a'] 6,29: Els deixebles de Joan enterren el seu caddver 
El darrer moviment [a'] tanca la seqühncia amb I'enterrament del cadhver de Joan 
a cirrec dels seus deixebles. 
542. na i  &nozioavte~ TAl B (S A C rell) 11 6%. 6É TOc D, audientes autem d 
([565. 7001) [v.l. NR]. 
5 4 3 . 6 ~  (pvqpeíq) TAl B (S A C rell) 11 6v t@ D [v.l. NR]. 
542) Novament el TOc crea una disjunció (6É) entre aquest moviment i I'anterior. 
543) Entren en escena els deixebles de Joan i deposen el seu cadhver «en un sepul- 
cre» (TAI) 1 «en el sepulcre» (TOc), amb article anafhric al coneixement que en tenia 
la comunitat. DO5 utilitza tan sols la forma pvqpeiov i sempre amb article, tant si es 
parla dels sepulcres en plural (5,2.3D.5D) com del sepulcre, en singular, de Joan (6,29) 
o de Jesús (15,46bD.46d; 16,2.3.5.8); el TAl I'altema amb la forma pvijpa tant en plu- 
ral (5,3B.5B) com en singular, sense article (15,46B). 
[a] 17 El mateix Herodes, en efecte, [a] 17 El mateix Herodes, en efecte, 
havia fet detenir Joan, l'havia encadenat havia fet detenir Joan, l'havia encadenat 
en una presó a instincies d'Herodies de i l'havia tancat en una presó a instancies 
Filip, el seu germi, a qui el1 havia espo- d'Herodies, la dona de Filip, el seu 
sat. germi, a qui el1 havia esposat. 
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[b] 18 (El motiu és que en Joan deia 
a Herodes: «No t'és permes de tenir la 
dona del teu gema.») 
[c] 19 Herodies I'odiava i el volia 
matar, perb ?o podia. 
[d] 20 (Es que Herodes ternia Joan: 
sabent que el1 era un home just i sant, el 
protegia; després d'escoltar-lo, quedava 
molt desconcertat, si bé de bon grat I'es- 
coltava.) 
[eJ 21 Es presenta una ocasió opor- 
tuna, quan Herodes, per I'aniversari del 
seu naixement, oferí un banquet als seus 
nobles, als tribuns i als principals de 
. Galilea, 22 i havent entrat la seva filla 
Herodies i dansat,,va agradar a Herodes 
i als comensals. [fl El rei digué a la noieta: «Dema- 
na'm qualsevol cosa que vulguis, i t'ho 
donaré.» 
[g] 23 Li va jurar: «Tot allo que em 
demanis, t'ho donaré, fins la meitat del 
meu regne.» 
[g'] 24 En sortir, digué a la seva 
mare: <<Que haig de demanar?» 
[f'] Ella va respondre: «El cap de 
Joan, el qui batejava.» 
[e'] 25 Entra tot seguit amb presses 
prop del rei i li demana textualment: 
«Vull que ara mateix em donis en una 
safata el cap de Joan, el baptista.» 
[d'] 26 Es posa trist el rei per raó 
dels juraments que havia fet als convi- 
dats, pero no volgué contrariar-la. 
[c'] 27 Tot seguit, el rei envia un 
botxí i ordena que portés el seu cap. 
fi'] Aquest se n'ana, el decapita a la 
presó, 28 porta el seu cap en una safata 
i el dona a la noieta; la noieta va donar- 
lo a la seva mare. 
[a'] 29 Quan ho van saber els seus 
deixebles, anaren a recollir el seu cada- 
ver i el van posar en un sepulcre. 
[b] 18 (El motiu és que Joan deia 
a Herodes: «No t'és perines de tenir-la, 
essent ella la dona del teu gema.») 
[c] 19 Herodies l'odiava i volia ma- 
tar-lo, pero ?o podia. 
[d] 20 (Es que Herodes temia Joan, 
sabent que el1 era un home just i sant, 
i el protegia; després d'escoltar-lo, feia 
moltes coses i de bon grat I'escoltava.) 
[e] 21 Havent-se presentat, tanma- 
teix, una ocasió oportuna, Herodes, pel 
seu natalici; oferí un banquet als nobles, 
als tribuns i als principals de Galilea. 
[f] 22 Havent entrat, pero, la seva fi- 
Ila Herodies, dansi i, havent agradat 
a Herodes i als comensals, va dir el rei 
a la noieta: «Demana'm el que vulguis, 
i t'ho donaré.» 
[g] 23 Li va jurar moltes vegades: 
«Sigui el que sigui el que em demanis, 
t'ho donaré, encara que sigui la meitat 
del meu regne.» 
[g'] 24 Ella, pero, en sortir, digué 
a la seva mare: <<Que haig de demanar?» 
[f'] Ella va respondre: «El cap de 
Joan, el baptista.» 
[e'] 25 Entra prop del rei i digué: 
«Dóna'm en una safata aquí el cap de 
Joan, el baptista.» 
[d'] 26 Es posa trist el rei, quan ho 
va sentir, pero, per raó dels juraments 
que havia fet i per la presencia dels co- 
mensal~, no la volgué contrariar. 
[c'] 27 Al contrari, tot seguit, envia 
un botxí i ordena que li fos portat el seu 
cap. 
[b'] Aquest se n'ana, el decapita a la 
presó, 28 porta el cap en una safata i el 
dona a la noieta; la noieta el va donar 
a la seva mare. 
[a'] 29 Pero quan ho van saber els 
seus deixebles anaren a recollir el seu 
cadaver i el van posar en el sepulcre. 
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[A'] Mc 6,30-31: Retom dels misioners 
En la quarta seqü2ncia [A'] (Per. 36), correlativa de la primera [A] (Per. 33), 
amb la qual enllaga des del punt de vista narratiu, car les dues perícopes centrals 
d'aquest període [B 11 B'] (Pers. 34-35) tenien com a protagonista Herodes, es repren 
el fil de la missió, narrant-se ara el retorn, no ja de «els Dotze deixebles~, sinó de 
«els apdstols/missioners», un cop ja han dut a terme la missió que els havia estat en- 
comanada. Consta de tres moviments: a // b \\ a', essent el central [b] el més impor- 
tant. 
[a] Mc 6,30: Els ap6stols es congreguen entorn de Jesús 
En el primer moviment [a], els Dotze, en llur qualitat, ara, d'«apdstols», «es van 
congregant» (ovvayovta~, pr. actualitzant, amb una referencia implícita a ovvayoy.íl) 
entorn de Jesús. No hi ha vanants significatives. 
[b] Mc 6,3 la-d: Jeszis els proposa de retirar-se a un lloc desert 
En el segon moviment [b], sabedor de com ha anat la rnissió, Jesús els proposa de 
retirar-se a «un lloc desertp, per tal que s'apaivagui llur exaltació messihnica. 
~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ L T A I B ( S C L O A ~ ~ . ~ ~ ~ ) ~ ( E ~ E ~ T O C D , ~ ~ ~ ~ ( A E K M N U W ~ ~  
f1.I3 1.2.28. 157.565.700. 1071. 1424. 1582pl Mit) [v.l. NR]. 
545. (a6toic) 6 '1yoo.U~ TOc D, Iesus d (O f13 28. 565. 700. 2542 pc lat sa) ( 1  om. 
TAI B (S A C rell). 
546. (Ae.Ute) a6 to i  xat '  i6iav TAI B (S A C rell) 1 $p. nat' i6. O W f '  28. 
56.700 (1 6náywp~v  TOC D, eamus d (it [~y'.~]). 
547. hvana6oaoee TAI B (A C M A D f I 3  2'. 579) (1 -eo0e TOc D, requiescite d 
(S K L N U  W I ' O  ii f12*. 28. 33. 118. 124. 157. 565. 700. 1071. 1424pm M) [v.l. 
NR] . 
544-545) El TAI introdueix el logion de Jesús amb un present actualitzant; no així 
el TOc, que, en contrapartida, toma a explicitar el nom de «Jesús (cf. v. 30). 
546) Segons el TAl, Jesús invitaria els Dotze a anar-se'n: «Veniu vosaltres sols 
a part, cap a un lloc desert (xat' iGiav e i ~  E~qpov tÓnov)», donant per descomptat que 
«els anants i vinents eren molts» i que, ells, els Dotze, «ni per a menjar no trobaven el 
temps oportú». Ho confirmaria I'encapcalament de la perícopa següent (Per. 37): «Se 
n'anaren amb la barca cap a un lloc desert i apartat ( E ~ S  E~ypov tÓno1' xat '  i6iav)» 
(6,32), amb una típica construcció quihstica. El TOc, en canvi, tot i que llegeix el ma- 
teix en aquest encapcalament, no ho anticipa exactament en el moviment central de 
la perícopa que estem analitzant: «Veniu, anem cap a un lloc desert (gis E ~ q p o v  
tÓnov)», sense donar a entendre en cap moment que, a més de «els apostols» que 
s'havien congregat entorn de Jesús, hi hagués altra gent. Els aanants i vinentsn que tot 
seguit qualificarh de «molts» no són sinó els mateixos apdstols en quant cada un dels 
Dotze representa un cercle de deixebles. L'aanar i venir» reflecteix I'exaltació que 
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cova en el si dels apdstols, «de manera que (nai en sentit consec~t iu)~~ ni per a menjar 
no tenien cap oportunitatn. «La barca», en fi, on s'aplegaran tots ells i aniran «cap a un 
lloc desert i apartat» engloba tota la comunitat de deixebles. 
547) La diferencia entre I'imperatiu aorist (TAI) i el present (TOc) és mínima, enca- 
ra que el present és el que millor expressa la permanencia de I'actitud que Jesús els de- 
mana2' (cf. 14,41); en l'un i l'altre cas, té aspecte jussiu i connota el comencament del 
nou estat. En ambdues ocasions es pressuposa un estat de gran excitació messiinica. 
[a'] Mc 6,3 13-f: De tant anar i venir, ni temps tenien per a assimilar l'ensenyanca de 
Jesús! 
El darrer moviment [a'] constitueix un parentesi explicatiu del redactor per a expli- 
car la decisió de Jesús d'aillar els seus deixebles a fi de poder instruir-los a fons. 
548. ~Unaieovv TAl B (S A C rell) 11 ~ 6 n a i ~ c o ~  ( D ~ ,-05 D*) E ~ O V  D, spatiurn 
habebant d (lat) [v.l. NR]. 
548) La construcció verbal del TAI i I'adverbial del TOc són pricticament equiva- 
lents. 
[a] 30 Es van congregant els apds- 
tols entorn de Jesús i li referiren tot el 
que havien fet i ensenyat. 
[b] 31 Els diu: «Veniu vosaltres sols 
a part, cap a un lloc desert, i reposeu 
una mica? 
[a'] (Es que els anants i vinents eren 
molts, i ni per a menjar no trobaven el 
temps oportú.) 
[a] 30 Es van congregant els apds- 
tols entorn de Jesús i li referiren tot el 
que havien fet i ensenyat. 
[b] 31 Els digué Jesús: «Veniu, 
anem cap a un lloc desert, i reposeu una 
mica.» 
[a'] (És que els anants i vinents eren 
molts, de manera que ni per a menjar no 
tenien cap oportunitat.) 
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